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protocolo documentación fotográfica 
de muestras para herbario digital
el presente documento definirá el protocolo adecuado 
para la documentación fotográfica de las muestras secas 
del herbario de ingeniería forestal - proyecto eFlora
Instrucciones generales 
•Fotografiar en formato RAW y jpg

•Calidad de jpg alta (4912 x 3264 px)

•Colocar el fondo para fotografiar la muestra

•Encuadrar la fotografía siempre en formato vertical

•Colocar la escala de referencia

•Llevar el control de las partes y los especímenes en la lista de chequeo
Equipo requerido 
• Cámara Sony Alpha A57

• 1 lente teleobjetivo Sony 55-200mm f/ 4.5-5.6 

• 2 baterías cargadas

• 1 cargador de baterías

• 2 tarjetas SD de 32 Gb

• Cable micro USB para descarga





2. Configuración de 
la cámara 
ajuste la camara a los siguientes valores: 





•balance de blancos: kelvin (el símbolo “K”)





•calidad de imagen: RAW

•modo de almacenaje: cámara + computadora

.
1. estación de trabajo 
preparar la estación de fotografía





• siempre en posición vertical

• incluir cartilla de escala y color para referencia 

• de ser necesario, enmarcar la muestra de manera que mantenga el formato

• realice al menos tres fotografías de la misma muestra

.
después fotografiar la primera muestra, realice una 
verificación de las fotografías de manera que puede realizar 




revisar detalles y calidad del acercamiento a los mismos. 
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